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Kuala Lumpur: Bagi serta menganialkan teori makanmalam,pertandingan
melaksanakan tanggung- dipelajari dalam setiap akti- tarian sewang dan pertan-
jawab sosial terhadap masya- viti yang dilakukan.· dingan karaoke. . .
rakat Orang Asliagar mereka Katanya, pelaiar juga dapat "Pada hari kedua, pelajar
tidakdipinggirkan, mendo- merancang, rnelaksana, me- dibahagikan kepada dua
rong pelajar dari Universiti mimpin program, bekerja- ' kumpulan bagi menialankan
Putra Malaysia (UPM)men- sarna dan mengambil 'pera- aktiviti berbeza, iaitu khid-
. -ganiurkan programkhidmat nan secara aktif dalam kerja mat komuniti dan sukan
masyarakat di perkampu- berkumpulan yang menjadi rakyat.
ngan Pas Santeh, Sungai amalan penting perlu diprak- "Melalui sukan rakyat,
Siput, Perak, baru-baru ini. tikkan dalam kehidupan serta penduduk dan pelajar ber-
Programbertemakan 'Mem- kerjaya pada masa depan. sarna-sarna bersaing dalam
perkasa Komuniti Orang Asli . acara boling kelapa, isi air
Bagi Kehidupan Lebih Baik' .'''4,,1,,011''. dalam botol, tarik upih dan
itu, dikendalikan pelajar Sar- ."Program ini secaratidak sumpit belon,manakala khid-
.jana Pembangunan Sumber langsung dapat mempromo- mat komuniti menyaksikan
Manusia (MHRD)dan Ijazah sikan aktiviti kemasyaraka- mereka membersihkan serta
Sarjana MudaPembangunan tan anjuran bersama Jabatan menceriakan kawasan seki-
Sumber Manusia (BHRD)bagi Pemajuan Profesional dan .tar," katanya.
kursus Teori dan Amalan Pendidikan Lanjutan, Fakul-
Pentadbiran (DCE5631). ti Pendidikan, UPM; Radio
. Pensyarah DCE5631,Prof Televisyen Malaysia (RTM)
Madya Datuk Dr Norhas- dan AsyikFM,"katanya,
ni Zainal Abidin, berkata Beliau berkata, antara ba-
program itu mendedahkan .rangan yarig disarnpaikan
pelajar mengenai arnalan .kepada penduduk OrangAsli
pengurusan acara, tanggung- terbabitiaitu kipas angin,
jawab, pemupukan motivasi, pakaian, buku dan permainan
semangat kesukarelawan dan kanak-kanak.
keinginan menimba ilmu Katanya, aktiviti lain yang
tambahan. diadakan antara pelajar dan
Beliauberkata, pelajar juga penduduk Orang Asli terma-
berpeluang mempraktikkan suk gotong-royong,memasak
~ Berlangsung dua hari
dan satu malam
~ Kira-kira 300 penduduk




Pelajar UPM bersama-sama komuniti Orang Asli pada program khidmat masyarakat
di perkampungan PosSanteh, Sungai Siput, Perak.
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